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合である。なお、病床機能報告データは、厚生労働省から平成 30 年度第 2 回都道府
県医療政策研修会で配布された平成 29 年度病床機能報告の病棟別診療実績（エクセ
ルファイル）を利用した。分析データは、2018 年 5 月上旬時点の報告内容を基に作















圏別（341 医療圏）の 4 つの機能区分割合を算出した。なお、分類が不明な病棟（1,532
病棟）は分析対象から除いた。地域性の偏りの有無は、病床機能区分割合を用いて位
置情報によるクラスター解析を実施した。クラスター解析には、空間的自己相関係数
のひとつである Getis-Ord Gi* 統計値 7, 8 を用いた。本統計値は、隣接性に基づいた
事象の空間的依存性を示す値であり、高い値の集積（ホットスポット）または低い値
の集積（コールドスポット）が空間的に有意な相関を持つかで、クラスタリングを行
う手法である。検定は z スコアにより算出し、多重比較は FDR（False Discovery 
Rate）補正を用い、有意水準は 0.10 とした。地理情報および統計解析は、The R 
version 3.4.3（R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria） 及 び
ArcGIS Pro 2.4（Esri Inc.）の最適化ホットスポット分析を用いた。
3.  結果
全国30,321病棟（2,293,002許可病床）の定量的な機能区分割合は、高度急性期8.8%、
急性期 33.5%、回復期 32.2%、慢性期 25.5% であった。都道府県別の各区分の中央値
（最小値 , 最大値）は高度急性期 8.4%（3.1%, 12.6%）、急性期 33.9%（18.3%, 
42.2%）、回復期 33.9%（25.2%, 48.5%）、慢性期 24.5%（16.5%, 40.7%）であった。
また、2 次医療圏別では、高度急性期 6.6%（0.0%, 23.5%）、急性期 30.6%（0.0%, 























病床の必要量 9（2018 年病床機能報告において、「2025 年 7 月 1日時点における病床
の機能の予定」として報告された病床数）の区分割合である高度急性期 11%、急性期
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